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1 Cette  opération  de  diagnostic  a  permis  de  mettre  en  évidence  côté  commune  de
Compiègne, des dépôts alluviaux liés à la présence d’une ancienne fabrique de barges. 
2 Sur  la  commune  de  Margny-lès-Compiègne,  quelques  artefacts  témoignent  d’une
occupation de la plaine inondable au Mésolithique et au Néolithique moyen. 
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